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mars.  Des  manifestations,   dans   le  monde   entier,   célèbrent   le   rayonnement   de   la   langue 
française.  C’est   un   événement   riche   en   activités   divers   qui  mobilise   chaque   année   de 
nombreux institutions, missions diplomatiques et culturelles, associations et individus. 
Nous avons remarqué que la journée de la francophonie, c’est une date qui 
est  célébrée  aussi  par  les  Cap­Verdiens,  spécialement  par  les   lycéens.  Dans  les différents 




C’est   dans   cette   optique,   que   s’intègre   ce  mémoire   dont   l’objet   est   de 






















Cette   étude   s’appuiera   sur   des   questionnaires   remis   aux   enseignants   et 
apprenants.






«L'idée   d'une   communauté   francophone   n'apparaît   plus   de   nos   jours,  
comme il y a trente ans, faits de nostalgie et d'espérance. La francophonie, d'aujourd'hui, est  
une idée qui a fait son chemin, qui a dépassé le stade de projet : c'est une réalité1.»
À   travers   cette   affirmation   de   Jean­Louis   Joubert,   on   observe   que   la 
francophonie est un mot en pleine évolution. Nous sommes d'avis que pour bien comprendre 
cela, il ne faut pas ignorer l'histoire de la francophonie. C'est pourquoi, dans un premier temps 






















Le  dictionnaire,  le Petit  Larousse Illustré  définit  cette notion comme une 
communauté de langue des pays francophones et/ou une collectivité que forment les peuples 
parlant   le   français4.   En   revanche   Abdou   Diouf,   Secrétaire   Général   de   l'Organisation 
Internationale de la Francophonie,    la décrit  comme une prise de conscience de solidarité 
naturelle et fraternité, née d'une approche analogue des affaires du monde à l'aide d'un même 
instrument, la langue française5.
2Personnage peu connu puisque  les  dictionnaires,  le  Petit   la Larousse  illustré,  édition  1998,  notamment,   le 
définissent par cette simple mention  "  géographe français  né  à  Orthez".En revanche Xavier Deniau, dans la 












proposer  une définition  de  la  francophonie,  mais  aussi   il  présente son « destin » après sa 
naissance­« à   partir   de   1962   ce   mot   a   été   repris   et   illustré   par   des   non­Français,  
essentiellement  par  des  Africains   (Senghor,  Ham Ani  Diori,  Bourgiba)   et  des  Asiatiques  
(Norodom, Sihanouk) »6. 
Le terme « francophonie » est  défini  dans le dictionnaire  de la littérature 
française   et   francophone, comme   l’ensemble   d’une   collectivité   qui   parle   français7.   Pour 
l'auteur Véronique Le Marchand, la francophonie, génère aussi le sentiment d’appartenir à 
une même communauté et de partager les valeurs de cette communauté8. 
Dans   ce   contexte   de   définitions,   nous   trouvons   important   d'établir   la 
différence entre le terme francophonie (avec une minuscule initiale) et  Francophonie (avec 
une   majuscule   initiale).   D'une   façon   simple,   nous   avons   relevé   dans   le   site   de   la 
francophonie9, qu'on entend par « francophonie » (avec une minuscule initiale) l’ensemble des 
peuples  ou  des  groupes  de   locuteurs  qui  utilisent  partiellement  ou  entièrement   la   langue 
française   dans   leur   vie   quotidienne   ou   leurs   communications.   Concernant   le   terme 
« Francophonie »   (avec   une   majuscule   initiale),   il   désigne   plutôt  l’ensemble   des 
gouvernements, pays ou instances officiels qui ont en commun l’usage du Français dans leurs 
travaux  ou   leurs  échanges.  Donc,  on  parle  de  deux  réalités  différentes   selon  qu’on écrit 
francophonie (peuples ou locuteurs) ou Francophonie (gouvernements ou pays). 




précisément  l'esprit  de cette  civilisation,  c'est­à­dire  la culture française,  que  j'appellerai  
Francité ». Cette déclaration de Léopold Sédar Senghor à l'Université Laval de Québec en 
6 Dictionnaire de la littérature française et francophone, sous la direction d’Alain Rey, Le Robert, 1998, p.1503














pouvons  pas  nier   sa  complexité.  Nous avons  noté  que  dans   la  plu  part  des  dictionnaires 
consultés, la notion « francophonie » a la valeur de communauté des pays de langue française 
ou des peuples qui parlent la langue française. Mais est­ce qu’on trouve la même notion par 
tout ?   Le  Secrétaire  Général   de   la   Francophonie,  Abdou  Diouf,   sort   du   cadre   physique 









  S'il   est   impossible   de   réduire   la   francophonie   à   une   définition   unique, 
comme on vient d'observer, est­ce qu'il apparaît possible de donner à la francophonie un sens 
unique?
10http://frontenac.ameriques.free.fr/francophonie.php     –   Intitulé:   “Qu’est­ce   que   la   francophonie?”,   Auteur: 
Daniel Déchelotte, consulté le 18 avril 2009.
11Le Dictionnaire du littéraire, sous la direction de Paul Aron, Alain Viala, puf, 2002, p.25




Si  nous  prenions  comme vrai   l'affirmation  de  Xavier  Deniau   la   réponse 
serait  non, car il  défend que la francophonie a plusieurs sens:  linguistique,  géographique,  
spirituel et mystique13. 








langage   comme   l’indique   le   terme   de   « phonie ».Ce   sens   historiquement   premier,   a  été  
d’abord le plus fréquemment utilisé.14» 
Rappelons­nous que l'auteur a attribué à la francophonie un deuxième sens, 
spirituel   et  mystique.   Pour   lui,   la   francophonie   ne   désigne   pas   simplement   une   réalité 
linguistique,  mais   également   le   sentiment   d’appartenir   à   une  même   communauté.   Cette 
solidarité,  est naît du partage des valeurs communes aux divers individus et communautés 
francophone, avoue  Xavier Deniau.
  Auguste  Viatte   (auprès   de  Xavier  Deniau),  met   en   évidence   la   nuance 










entière,   appartenant  à   la   communauté   des   nations   libres ».  À   travers   cette   citation, du 
président  Bourguiba   (Assemblé   national   du  Niger,   décembre   1965)16  on   comprend   qu'il 
apparaît aussi la notion de communauté.
  Le  président  Senghor   (après  de  Xavier  Deniau)  a  vu  également  dans   la 




monde   un   certain   nombre   de   peuples,   d’hommes   dont   la   langue  maternelle,   officielle, 
courante ou administrative est le français : ces peuples et ces hommes, d'après lui, forment la 








le sens géographique est  dû  au nombre des francophones distribués  dans le monde.  C’est 
pourquoi   nous   nous   posons   la   question   suivante :   combien   de   francophones   existent 










nécessaire   de   les   classer   par   catégories »20,   c'est   dans   cette   optique   que   nous   allons 
différencier  les deux catégories de francophones,  "francophones réelles" et  “francophones 
occasionnels ». 






Après   avoir   présenté   la   différence   entre   ces   deux   types   de 
francophones,Véronique Le Marchand21 admet que la répartition des francophones, dans les 

















La  majorité   des   francophones,   selon   son   analyse,   vivent   en  Europe   de 
l'Ouest (France métropolitaine, Belgique…) et au Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), même 
si dans ces trois pays, le français a perdu son statut de langue officielle. Mais, c’est sur le 
continent  africain,  continue Louis Porcher,  qu’on trouve plus de pays francophones.  Il  en 
réunit  à   lui  une  trentaine,  principalement  située  au nord­ouest,  au centre  et  sur  sa  façade 
orientale.  Pour  conclure  son analyse,  Louis  Porcher  assure  qu’on  retrouve également  des 






















aussi  un enjeu politique. Elle  est  une Institution fondée sur  le partage d'une langue et  de 
valeurs communes, en même temps qu'une promotrice de la langue française, l'engagement en 


















Après   25   ans   de   son   existence,   en   1995,   l’ACCT   devait   l’Agence 
Intergouvernementale   de   la   Francophonie(AIF).  Avec   lui   est   né   un   poste   de   Secrétariat 
général, afin de donner à l’AIF sa pleine dimension politique.
En  1998,   l’Agence   Intergouvernementale   de   la  Francophonie,   ex­ACCT 





La   nouvelle   OIF   a   été   complètement   structurée   en   grandes   directions 
correspondantes   aux  missions  prioritaires   de   la  Francophonie.  Quels   sont   ces  mitions ?  
D’après la programmation de l’OIF 2006­200925, elle s'organise autour de 4 

























pays   gagnent   ce   statut ?   Que   les   pays   francophones   ont   le   droit   d'être   membre   de   la 
Francophonie ?   En   consultant   quelques   ouvrages,   notamment  La  Francophonie   dans   le  














Est­ce  que   la  Francophonie  perd  de   la  crédibilité   en  acceptant  des  pays 
comme   Cap­Vert   ou   la   Guinée­Bissau   comme   des   membres?   Si   le   Cambodge   (3000 
francophones),   le   Vietnam   (375   000   francophones),   la   Bulgarie   (200   francophones)   ou 




pays  compte  près  du  quart  de   sa  population  comme francophone  et  que  55  0000 élèves 





économique,   politique   et   idéologique,   qui   comptent   parfois   davantage   que   les   simples 
questions   linguistiques.   Pour   la   deuxième   et   troisième   question, malheureusement   nous 
n’avons pas trouvé une réponse, mais, nous osons à affirmer que cette réalité est due au fait 
que  ces  pays  comme   la  Grande­Bretagne, les  États­Unis,   Israël,  n’ont  pas  manifesté   leur 
volonté d'engagement dans la Francophonie. 














ceux   qui   parlent   le   portugais,   espagnol,   italien,   allemand,   entre   autres...et   instituer   des 
coopérations internationales afin que le français soit enseigné à l'étranger parmi les langues 
étrangères.
  Notre   principal   objectif   dans   ce   chapitre   était   de   trouver   les   différents 
concepts  et  sens du  terme francophonie,  de donner  en bref aperçu de son histoire  et  son 
évolution, mais aussi de connaître la structure et le fonctionnement de la francophonie en tant 











langue   française   au  Cap­Vert,   où   nous  analyserons   sa  présence  et   son   introduction  dans 
































































Actuellement   la diaspora dépasse numériquement   la population résidente. 
Les principales communautés se localisent aux Etats­Unis, en Europe Occidentale (Portugal, 
Hollande,  Luxembourg,  France   Italie,  Suède),   en  Angola,  à  São  Tomé   et  Principe  et   au 
Sénégal.
Cette   communauté   conserve   des   liens   très   étroits   avec   l'archipel   et   les 
transferts et  investissements faits  par les émigrants dans les  îles sont très importants  pour 
l'économie du pays.
La position du Cap­Vert dans une zone où  l'influence française est forte, 
l'émigration   très   tôt   vers   les  pays   francophones,  nous   aide  à   comprendre   l'intérêt   de   cet 
archipel   pour   la   Francophonie.  António   Pedro  Lima,  l'ancien   président   de   l'organisation 
nationale de la francophonie au Cap­Vert, a reconnu « qu'il ne s'agit pas d'une hérésie de dire  
qu'en dehors du créole, le français est la seconde patrie linguistique de toute une génération  







parlé   aujourd’hui   au   Cap­Vert   est   le   résultat   d’un   long   processus   de   gestation   et   de 














































des   meilleures.   Et   dans   les   années   80,   le   français   est   devenu   langue   obligatoire   dans 
l’enseignement à partir de 5e année. Jusqu'en 1994, la langue française a été enseignée dans 
les   deux  années  de   l'enseignement  de  base  complémentaire   (5e    et   6e  classes) et  était   la 
première langue obligatoire dans les trois premières années du secondaire (cours général). 
Avec la  reforme,  qui passe du stade expérimental  à   la  généralisation,  en 
1996/97, les élèves commencent l'apprentissage d'une langue vivante qui peut être la française 
ou l'anglais en 7e année (1ére année de l'enseignement secondaire).
Actuellement,  le Ministère de l’éducation pense réintroduire  le français  à 
l'école primaire et quelques expériences ont été déjà faites dans quelques écoles primaires de 









Nous   sommes   convaincues   que   la   langue   française   a   une   situation 
privilégiée  au Cap­Vert  malgré   le  caractère   lusophone de celui­ci.  Elle  se maintient  à  un 
niveau   extrêmement   appréciable   et   cela   tien   a   trois   facteurs :   historique,   linguistique   et 
géographique.
2.1 Statut Sociolinguistique











langue étrangère.  Ce moyen est  offert  aux Cap­Verdiens  par   le  biais  du CREP,  Alliance 
Française et du CCF. Ils mettent au public une bibliothèque avec une diversité de livres, des 
41http://www.minedu.gov.cv/index.phpoption=com_search&Itemid=5&searchword=novo+plano+curricula&sub   












bilingue   traduits,   en   français,   prenons   quelques   exemples:  Introcução   a   Gramática   do 
Crioulo42, Chiquinho43, Nuit de vent44, Récits & Nouvelles Du Cap­Vert, entre autres.
2.1.3 La radio
Depuis   1994   les  émotions  de   la  Radio  Français   Internationale   (RFI)   couvrent   en 




Par   contre,   toutes   les   autres   chaînes   françaises  peuvent  êtres   suivis   si  on  a  une  antenne 

























au   Cap­Vert,   pendant   longtemps   avec   l'utilisation   d'une  méthode   de   conception   ancien 
entièrement basée sur l'écrit: Je Commence.
À partir de 1981, pour le but de développer la capacité communicative, une 
nouvelle   orientation   a   été   donnée   à   l'enseignement   du   français   langue   étrangère,   par 
34
l'élaboration d'une méthode spécifique pour le Cap­Vert:  Bonjour le Français.  Ce manuel a 
été   conçu au  Cap­Vert  avec   l’appui  de Vichy et  du  Centre  de  Linguistique  Appliqué  de 
Besançon.
Pour le cycle d’enseignement secondaire général, le manuel utilisée comme 
support  pendant  une dizaine  d’année  a  été  La France  en  Direct  suivi  de  Grand Large1  
(1989). 
2.3 Quelques obstacles à l’enseignement du français.
Le Cap­Vert,   ancienne  colonie  portugaise,  devient   indépendant  en  1975. 
Pendant plus de cinq cents ans, la langue portugaise a été la langue d’enseignement à l’école, 





“...  il   y   a   toujours   un   rapport   entre   ce   que   l’on   apprit   et   ce   que   l’on   est   en   train  
d’apprendre   .Ce   rapport,   dans   l’enseignement   des   langues,   peut   produire   dés  
interférences”45.








Ainsi,   ce   bilinguisme  mentionné,   amène   l’élève  à   commettre   des   fautes 
d’orthographe et de construction dues à de multiples interférences. L’élève Cap­Verdien déjà 
habitué   a  une  certaine  pratique  de   la   langue  portugaise   a   souvent   tendance  à   calquer   sa 
structure (constructions, formes...) dans l’utilisation de la langue française. Il est en présence 
de  deux systèmes  linguistiques  qui   se  mêlent.  Pourtant,   selon  Mackey,   la  pratique  d’une 























d'autres   questions   qui   nous   aiderons   à   comprendre   les   raisons   de   cette   adhésion   et   les 
avantages pour notre pays. 
Selon  Michel  Tetus47,   « la  Francophonie  d’aujourd’hui  apparaît   comme 
une organisation internationale en mutation.  Elle ne réunit  plus seulement des pays mais  
aussi des États qui veulent coopérer aux plans éducatif, culturel, technique et scientifique.  
Même dans   les  pays  où   le   français  ne   joue  qu’un   rôle   secondaire, [comme notre   cas], 
l'accent est mis sur le français comme langue véhiculaire. »  Si nous prenons comme vraie 
cette   affirmation,   nous   serons   plus   capable   de   voir   le  Cap­Vert   dans   la   Francophonie.  
Commençons par l'histoire de la francophonie au Cap­Vert, qui remonte dès 
son indépendance.
D’après   un   extrait   d’Internet48,  intitulé   « 20e  session   de   la   Conférence 
Ministérielle le 23 mars 2009 », présenté par Clément Duhaime, le Cap­Vert a participé aux 







48Htt://www.francophonie.org/doc/txt­reference/adhesion­2002,     –   Intitulé:   « 20e  Session   de   la   Conférence 
Ministérielle le 23 mars 2009, Auteur Clément Duhaine,  consulté le 29 mai 2009
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3.1 Quelques   raisons   qui   expliquent   l'adhésion   du   Cap­Vert   à   la 
Francophonie.































Nous   avons   déjà   remarqué   que   l'OIF   se   concentre   dans   une   politique 
internationale   de   coopération,   au   service   de   l'éducation,   de   la   diversité   culturelle,   de 
l'économie, du développement, de la paix, de la démocratie, des droits des hommes, entre 
autres.   En   plus   c'est   une   demande   d'un  monde   chaque   jour   plus   globalisé   d'avoir   des 










participer   dans   la   sensibilisation,   dans   la   réflexion   et   rajustement   sur   les   actions   de   la 












  La   commission   National   de   la   Francophonie   au   Cap­Vert   a   pour 
compétences   organiser   la   participation   du   Cap­Vert   dans   toutes   les   instances   de   la 
Francophonie, encourager et harmoniser les activités des institutions nationales (organisations 
de la société  civile,  associations ou structures socioprofessionnels),  dans le domaine de la 
Francophonie.
Tout au long de cette partie, il est apparu clairement que la francophonie au 













Cette   partie   va   nous   permettre   de   découvrir   des   manifestations   de   la 
francophonie dans les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et les institutions qui sont 
engagés pour l'organisation de ces activités. Elle nous permet de savoir si les professeurs de 
français  ont  l'habitude de proposer et  de réaliser  des activités pour  la francophonie.  Nous 
allons découvrir les activités qu’intéressent plus les apprenants et l'impact sur leur motivation. 






manifestation  à   un   fort   soutient   des   institutions   françaises   et   de   nombreuses   entreprises 
privées qui en font sont succès.  Les activités  variées  de l'exposition,  aux jeux en langues 
française en passant par de nombreux spectacles et conférences. 
Grâce   à   la   présence   de   quelques   institutions   françaises   au   Cap­Vert 
notamment CREP, CCF, Alliance Française en parité de quelques écoles secondaires du pays, 
plusieurs manifestations sont organisées pour fêter la journée de la francophonie.  






































catégorie   «adulte»   et   une   “jeune”.   Un   concours   du   meilleur   journal   scolaire,   avec   de 









demain.   Un   cycle   de   films   francophones   dans   le   cinéma   de   Praia.  
Une chasse au trésor à travers les rues de Praia et Tarrafal, à rechercher des 
preuves de la francophonie par les étudiants du 3e cycle54. 










Vert,   notamment   les   îles  de  São Vicente   et  Santiago,  beaucoup  de   jeunes  étudiants   sont 
motivés   à   participer   aux   nombreuses   activités   qui   sont   réalisées   pendant   le  mois   de   la 









enseignants   du   secondaire   afin   de   pouvoir   analyser   l'impacte   que  les   activités   réalisées 
pendant   le  mois   de   la   francophonie   ont   sur   l'apprentissage   du   français   dans   les   écoles 
secondaires de São Vicente et de Santiago. Un questionnaire a été élaboré à leur intention à 
















L'objectif  de cette  enquête,  comme nous  l'avons  déjà  mentionné  plus  en 
haut,  était   de   savoir   si   les   activités   réalisées  pendant   le  mois  de   la   francophonie  ont  un 




2.2 Représentation   de   la   langue   française   et   les   impacts   des   activités 
francophones 
Les   apprenants   enquêtés   appartiennent   aux   lycées   secondaires   de   São 
Vicente  et  Santiago.   Ils  ont  un niveau  de  français  qui  varie  entre  2  et  6  ans  et   sont,  en 
majorité, de sexes masculins.





Dans   les   11   lycées   où 
nous  avons  mené   les   enquêtes,  73,24% 
des apprenants affirment aimer la langue 
française.   Ils   trouvent   que   c'est   une 
langue   jolie,   de   compression   facile, 
important   pour   l'apprentissage,   belle, 
splendide, fascinante et agréable à parler. 
Par   contre   22,07%   n’aiment   pas   cette 
langue et justifient que l’anglais est plus 
jolie   à   parler,   moins   difficile   à 
comprendre   au   niveau   grammatical   et 








Une   majorité   (73,18%) 
des apprenants ont répondu positivement à 





une   possibilité   de   développement   et 
d'ouverture   avec   les   autres   pays.   Elle 
représente   un   lien   avec   le   monde 
francophone   et   facilite   notre   coopération 
avec les différents pays. Elle contribue en 
outre au développement culturel. 




Nous   remarquons   que   beaucoup   d'apprenants   tiennent   aux   valeurs 
esthétique  et   culturelle  de   la   langue   française.   Ils   reconnaissent  dans   le   français  d'autres 
valeurs   que   sa   beauté   ou   son   romantisme.   Pour   la   plupart,   sa   valeur   instrumentale   et 









2.3 Représentation   de   la   francophonie   chez   les   apprenants   et   les 
enseignants.











Nous   avons   conclu   que  la   majorité   des   apprenants  méconnaissent   la 
présence de la francophonie au Cap­Vert autant une organisation politique, éducationnelle et 













Parmi   les   11   lycées   où   nous   avons  mené   le   questionnaire,   68,19% ont 
rependu   « OUI »   ,   4,09%   « NON », 
27 ,27%   « PARFOIS »   et   0,45% 
« JAMAIS »  à   la  question : « Est­ce  qu’à  
l’école où vous étudiez, les professeurs de  
français ont l’habitude de proposer et de  
réaliser   des   activités   pour   la  
francophonie ? ». Il est par contre étonnant 
de   constater  que  80,39% des   enseignants 




En   s'appuyant   sur   la   bonne   foi   des 














Illustration  3:   Les   enseignants   ont­ils  
l'habitude  de  proposer  des   activités   pour   la  
francophonie?
Si 70% des apprenants 
interrogés   se   sentent   motivés   par   leur 
participation   aux   activités   de   la 
francophonie,   25,10%   ne   partage   pas 
cette   motivation.   Les   70%   motivés 
fournissent   des   raisons   pour   expliquer 
cette   motivation.   Pour   eux,   cette 
motivation est due au fait que la plupart 
de ces activités sont réalisées en langue 






























On observe   le   succès  des  activités  de   la   francophonie  par   la  volonté  de 
poursuivre leur participation aux activités au­delà de leur scolarité (90%). Les activités de la 
francophonie  sont  un  tremplin  pour   la   langue française  au Cap­Vert  qui  ne  doit  pas  être 













On   a   constaté   des   disparités   entre   apprenants   et   professeurs   sur   leurs 
participations   aux  activités   de   la   francophonie   ainsi  que   leurs   préférences.  Le  choix  des 
activités scolaires par les professeurs ne correspond pas toujours à celui des élèves, il tient à 
nous, future professeur d'y faire attention. Ce qui est à mettre en avant c'est l'importance de la 




2.5 Perspectives  et   suggestions   pour   l'exploitation   des   activités   réalisées 
dans la journée de la francophonie en classe de langue.
À   notre   avis,   l’objectif   des   langues  étrangères   au  Cap­Vert   sont   clairs : 
apprendre à communiquer et non pas apprendre des règles de grammaire ou privilégier l’étude 
du   fonctionnement  de   la   langue  comme  instrument   linguistique.  Pour  que   les   apprenants 
parviennent   à   communiquer,   l’enseignant   doit   développer   chez   eux,   le   désir   réel   de 
communiquer. Ceci passe, bien sûr, par les divers types d’activités conçus dans cette optique.
Tenant   en   compte   l’intérêt   des   apprenants   face   aux   activités   exploitées 
pendant la journée de la francophonie, nous estimons important et nécessaire de proposer la 
pratique de ces activités pendant toute l’année scolaire. Dans ce sens, le théâtre, la chanson, 
les  déclamations  poétiques,   le  sketch,   la  comédie musicale,  parmi  d’autres  essentiels  à   la 
pratique de la langue française.
Le   théâtre  permet  aux  élèves  d’apprendre  dans  un  climat  détendu  et  de 
respect mutuel dans la mesure où chacun a son rôle bien précis à jouer. Au fur et à mesure 
qu’ils   pratiquent   la   langue,   ils   vont   renforcer   leurs   compétences   linguistiques   et 
communicatives.
Grâce   aux   différents   rôles   et   avec   leur   spécificité,   tous   les   élèves 
participeront et développeront un lexique et un registre de langue variée. 
À   travers la chanson, ils  peuvent découvrir  les liens civilisationnels d’un 
peuple,  car chaque peuple a son histoire sa langue et sa propre culture.  On constate qu’à 
travers la chanson, on peut identifier non seulement l’artiste, mais aussi le peuple et le pays 

















À   partir   du  moment   où   les   enseignants,   accepte   cette   démarche,   nous 
sommes persuadé que les apprenants auront une autre impression de la langue française par 
conséquence des meilleurs résultats.
Pendant   les   jours  proches  de   la  commémoration  de   la   francophonie,   les 


















quelques réflexions théoriques.  Dans ce chapitre,  nous avons abordé   les différents  sens et 
définitions du concept « francophonie. Nous avons vu que la francophonie ce n’est qu’une 
























constaté   qu’il   y   a  une   réelle  motivation  de   la  part  des   apprenants  et  une   forte   envie  de 
continuer  à  participer  à   ces  genres  d’activités.  Néanmoins,  nous  avons  identifié  quelques 
controverses de la part du corps enseignants. 
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